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C A H İ T
KÜLEBÍ
BİLGAY ESEMENÜ
Yeni Türk şiiri’nin üç Cahit'i vardır: 
Cahit Sıtkı, Cahit Külebi, Cahit Saffet Irgat, 
Her üçü de ayni çağda yaşamış ve en güzel 
şiirlerini ayni yıllarda vermişlerdir. Bunlar­
dan en genç olanı Cahit Külebi’dir. 1917 de 
Zile'nin Çeltik köyünde doğmuş, Niksar’da 
ilkokulu okumuş, İstanbul Yüksek Öğret­
men Okulunu bitirmiş (1940), Antalya Lise­
si. Ankara Devlet Konservetuarı, Ankara 
Gazi Liseşi’nde öğretmenlik yapmış, Milli 
Eğitim müfettişliklerinde ve Kültür Ataşe­
si ve Öğrenci Müfettişi olarak uzun bir sü­
re İsviçrede bulunmuş, bir ara müfettişliğe 
tekrar dönmüş ve sonradan da TDK’u Ge- 
nal Yazmanlığı yapmıştır.
Cahit Külebi ilk şiirlerini Garip'çilerle 
ayni yıllarda vermeye başlamış, fakat on­
lardan epeyce farklı bir şiir çizgisi üzerinde 
olmuştur, "çağdaş Dünya Edebiyatı Ansik­
lopedisi” Külebi'nin şiirinden şöyle bah­
setmektedir :
“—  Aşırı süslerden kaçınarak, yerinde 
benzetmeler, yarım ayaklar, yalın fakat seç­
me sözcüklerle, bir iç uyum çabası göste­
ren Cahit Külebi, derin bir duyarlıkla, yurt 
köşelerinin görüntülerini, bu toprağın in­
sanlarının katı gerçeklerini, ya da acılarını, 
sevinçlerini, düşlerini, özlemlerini yansıt­
tı, şiirimize ilerici bir anlayışla, yeni bir bi­
çim ve yeni bir hava getirdi. Anılarına bağlı 
kaldı, fakat gericiliği yendi, Romantizmini 
gerçekçilikle bağdaştıran bir tutumla, kimi 
zaman kötümser, tedirgin, kimi zaman ışıl 
ışıl aydınlık ve sevimli göründü. Kuru şiir­
lerinde mizah tadını eksik etmedi. Dağ çeş­
meleri gibi tertemiz şiir söyleme dileği 
onu her zaman duru ve diri kalmasını sağ­
ladı.”
Cahit Külebi her zaman Anadolu insa­
nının sesini duydu ve duyurdu. Tıpkı Ana­
dolu köylüsü gibi yapmacıktan uzak şiirler 
yazdı. “Sivas Yollarında" adlı şiiri bunu ne 
kadar güzel ortaya koymaktadır:
Sivas yollarında geceleri 
Katar katar kağnılar gider 
Tekerlekleri meşeden 
Ağız dil vermeyen köylüler 
Odun mu, tuz mu, hasta mı götürürler? 
Ağır ağır kağnılar gider 
Sivas yollarında geceleri 
Cahit KÜLEBİ’yi daha ilk öğretim yılla­
rında tanıyan Baki Süha Edipoğlu ondan
Taha Toros Arşivi
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